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 お わ り に
本稿では，税務大学校普通科における経営学の授業方法について紹介し，その工夫や意
図を考察してきた。前稿では，税務調査のプロセスに沿って知識を整理した教材を紹介し
て考察したが，本稿では，その教材をベースにしてどのように教育をしているか考察した。
１日目は，その教材を使って知識のレクチャーをした。時折，税務調査の場面を想像させ
るような話を織り込んで，興味を持たせるようにした。２日目は，それらの知識を何度も
繰り返すことで受講生が消化できるように工夫した。具体的には，財務分析演習，中小企
業白書の文章，日本経済新聞の「私の履歴書」や企業に関する記事，経営学の体系図，経
営戦略の策定シートなどを使うことで１日目とは違う視点から演習および解説をするよう
にした。このような進め方により，経営学を初めて学ぶ受講生が興味をもって受講する様
子がうかがえた。今後もさらに改善し続けることでより効果的な教育方法を模索する予定
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である。本稿も税務大学校普通科の授業で復習用教材として配布し，受講生の反応を確認
する予定である。
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注
1）このようなアウトカムの設定方法については，加藤雄士（2010）pp. 324326を参照された
い。
2）ストーリー・テリングとフレーム設定については，加藤雄士（2010）pp. 337346を参照さ
れたい。
3）この質問と18頁の質問は，クリスティーナ・ホール博士の質問を参考とした。
4）このシートについては岡田徒司久氏と筆者が共同で作成したものである。
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